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の左畠収縮権能パラメ・丁タLVEF、 Pm、 TPB、 1/3EFも運動耐容龍と相関しなかった.
考轟:我々の研究では左皇妃茸触曲パラメータである1/3ER,門札TPFは、虚血の有無に
よらず浬動耐容髄と相聞することが示された.左心重の拡張相は、拡張早期のA肝を必要
とするエネルギー依存性の能動的左蛮地鍍過程と、拡張後期の心房収抽蛭依存し左蛮コ
ンプライアンスを反映する愛顧的過程と虹分類される。 1/3FRは拡張早期の拡張龍神額で
あり、 PFR,TPFは拡張早期と拡張後期の両方の拡弾能を反映すると考えられている。今回
の我々の検討では拡張早期と拡張後期のいずれの拡張髄醸事も運動耐容儀低下と関係し
ていると考えられる。左皇拡瑚能が運動耐容儀に関与する概括について牡十分明らかで
はない. 1』iL=れまでの報告から、連動負荷により肺動脈艶九匹が上昇し、息切れが生じ
ることで運軌耐容能が低下すること、左童流入圧が上昇することで宜童拡張放能障寮が生
じること、心拍数が増加すると産室拡張不全を引き起こし左蛮流入丑が輸少し心拍出丑が
由下して運動耐容能が低下すること、心不全による心筋のエネルギー代謝異常により酸素
供給が低下し、運動耐容髄が低下すること、運動による呼吸筋の筋力低下で運動耐容能が
低下すること、また年齢,肥満など胡崇以外の田子によって運動耐容能が低下することなど
l
もその機序として考えられる。今回我々杜、虚血症例と非虚血症例に関して同様の結果を
得たが、虚血症例に関しては虚血自体による直接の謝能の低下が開傭している可能性
もある。前述したように、心筋虚血による一過性の左童収縮機能障事は2時間以内早期に
回律するが、左宜拡張機能障害は2通園から散過間も魂軒柏とされてl唱。したがって一
過性の虚血により生じた拡張韓龍障事が親存して運動耐容能に影響を与えた可能性があ
る。しかし・蜘軌畦音波検査を用いた研究で、負荷前の左皇拡張抽能障事と塵軌耐容能と相
関を示唆する報告もある。.今回の我々の検討では、負荷後の左童抵張梯龍しか評価してい
ないので、今後は負荷前の左室拡張杜絶の影響も含めてさらに検討していく必要があると
考えられる。
結翰:虚血性心疾患の有無に関わらず、左皇拡張機能障害推左査収箱機能賭事よりも運
動耐容儀の低下に関与することが示された。
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掬したこまれ虚血の妙齢は一測柵所見から行った.
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